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Summary
Thrombocytopenia in patients with Chronic Viral Hepa-
titis C
Thrombocytopenia is a major problem for the patients with 
chronic hepatitis C. It has a multifactorial pathophysiol-
ogy with many different mecanisms. Its presence may be 
a limiting factor when considering antiviral therapy and 
may be associated with decreased sustained virological 
response rates.
Thrombocytopenia can increase the risk of bleeding and 
may impede the initiation of different invasive diagnostic 
and therapeutic procedures. Eradication of HCV infection 
is the most practical strategy for the remission of thrombo-
cytopenia. The recent change in DAAs without IFN, as the 
frontline therapy for HCV, permit to avoid the dilemmas 
associated with initiating or maintaining IFN based anti-
viral therapy.
Introducere
Infecția cronică cu virusul C este întâlnită la 
mai mult de 3% din populația globului pământesc. 
Aceasta frecvent servește drept cauză a patolo-
giilor hepatice difuze, precum ciroza hepatică și 
carcinomul hepatocelular, astfel, pacienții necesită 
aplicarea măsurilor terapeutice costisitoare pentru 
supraviețuire. Trombocitopenia este o complicație 
extrahepatică asociată infecției cronice cu virusul 
C și reprezintă o problemă majoră pentru medicina 
contemporană.
Patogeneza procesului trombocitopenic este 
multifactorială, antrenând mecanisme autoimune, 
de medulodepresie, hipersplenism, precum și scă-
derea producției de trombopoietină sau influența 
diferitor preparate terapeutice asupra procesului 
de trombocitopoieză. Dezvoltarea complicațiilor 
hemoragice și agravarea evoluției hemoragiei din 
tractul gastrointestinal sunt doar unele probleme 
induse de către trombocitopenie. Reducerea nu-
mărului de trombocite poate fi un obstacol pentru 
administrarea tratamentului antiviral cu interferoni, 
de asemenea se poate reduce rata succesului trata-
mentului etiologic la acești pacienți.
Material și metode
Este prezentat cazul clinic al unei paciente cu 
hepatită cronocă virală C și trombocitopenie mar-
cată.
Pacienta A., în vârstă de 53 de ani din r. Criu-
leni, Republica Moldova, s-a aflat la tratament de 
repetate ori în secția de hepatologie a IMSP SCR în 
perioada februarie 2016 – mai 2017. Este cunoscută 
cu patologie hepatică HCV din vara anului 2015, 
când se adresează la medic din cauza unui sindrom 
hemoragipar marcat. Atunci se depistează primar 
prezența unei trombocitopenii marcate. Se indică 
tratament hepatotrop și tab. Ascorutină pe parcurs 
de o lună, dar nu se obține ameliorare clinică sau 
paraclinică.
În noiembrie 2015, pacienta este consultată 
primar de medicul-hematolog, care stabilește di-
agnosticul de trombocitopenie autoimună și indică 
tratament cu tab. Prednisolon 60 mg. zilnic. Ca ur-
mare, ameliorarea clinică a fost minimală, iar tabloul 
paraclinic a rămas fără dinamică pozitivă. În luna 
februarie 2016, pacienta este spitalizată în secția de 
hepatologie, în stare gravă, cu prezența sindromului 
astenovegetativ marcat, edematos și hemoragipar. 
Obiectiv s-au determinat numeroase erupții cuta-
nate hemoragice, care se răspândeau pe tot corpul, 
edeme gambiene și hepatomegalie. Splina s-a de-
terminat în limitele dimensiunilor normale. Datele 
paraclinice au pus în evidență trombocitopenia, care 
a variat de la trombocite solitare până la 25,6x109, 
sindrom citolitic moderat cu valori de ALT = 116,3U/l, 
AST = 83,3U/l, Anti-HCV pozitiv, ARN (HCV) cantitativ 
– 1.060270 copii/ml. Anticorpii autoimuni, inclusiv Ac 
antitrombocitari efectuați, s-au dovedit a fi negativi, 
CIC – 86 UDO. Examenele instrumentale efectuate au 
arătat: absența varicelor esofagiene la endoscopia 
digestivă superioară; hepatomegalie confirmată la 
Eco abdomenală și stadiul II de fibroză după scara 
Metavir la fibroscan.
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Consultația repetată a medicului-hematolog, cu 
efectuarea puncției sternale, a arătat măduva osoasă 
cu celularitate săracă, megacariocite micșorate 
și trombocite solitare pe fond de hemopoieză 
normoblastică. Pe parcursul spitalizărilor repeta-
te au fost administrate mai multe doze de masă 
trombocitară și la indicația hematologului s-a con-
tinuat corticoterapia, dar trombocitele au rămas în 
continuare solitare. S-a luat decizia de a renunța 
treptat la corticoterapie și de a iniția tratamentul 
etiologic specific pentru HCV, folosind o schemă 
interferon-free (Nucleobuvir și Daclavirdin). Trata-
mentul antiviral a fost inițiat în luna mai 2017, iar 
dinamica valorilor trombocitelor este prezentată în 
schema ce urmează.
Discuții
Pacienta a prezentat o trombocitopenie 
marcată, cu manifestări evidente ale sindromului 
hemoragipar pe fundal de infecție cronică cu vi-
rusul C. Administrarea corticoterapiei și a masei 
trombocitare în repetate rânduri nu a demonstrat 
eficiență în corecția trombocitopeniei prezente. 
După inițierea terapiei specifice antivirale, în scurt 
timp, chiar la patru săptămâni, s-a determinat redu-
cerea trombocitopeniei. Monitorizarea și evaluarea 
numărului de trombocite se va efectua până la finele 
tratamentului.
Scăderea numărului de trombocite la pacienții 
cu infecție cronică cu virusul C este indusă de mai 
multe mecanisme. Mecanismele principale sunt: 
influența directă a virusului C asupra celulelor verigii 
megacariocitare, scăderea sintezei de trombopoieti-
nă pe fond de patologie hepatică difuză și influența 
interferonilor utilizați pentru tratamentul specific. 
Un alt mecanism este prezentat de către distrugerea 
trombocitelor în splină, care este o cauză frecventă la 
pacienții cu ciroză hepatică. De asemenea sunt bine 
cunoscute mecanismele periferice, precum factorii 
toxici, și cele autoimune, care pot induce distrugerea 
trombocitelor.
Mai multe studii demonstrează scăderea 
trombocitelor la pacienții cu hepatopatii cronice 
induse de virusul C. Un studiu de cohortă pe 1056 de 
pacienți arată prezența trombocitopeniei în limitele 
140-150x109 la 41% din subiecți, dintre care doar 
9,7% au fost diagnosticați cu ciroză hepatică. Unii 
autori, precum Wang, Cicardi ș.a., denotă o trom-
bocitopenie <100x109 la peste 16% din pacienți. 
În medie, prevalența trombocitopeniei în cazul 
infecției cronice cu VHC este estimată la 24%. Aceas-
tă problemă a trezit interesul savanților în întreaga 
lume, astfel, mai multe studii vin să ne demonstreze 
că rata trombocitopeniei crește odată cu evoluția 
boli și totodată corelează cu gradul de insuficiență 
hepatică și cu nivelul de fibroză. Acest fapt poate fi 
explicat prin utilizarea trombocitelor în procesul de 
fibrogeneză. 
Următoarea etapă de studiu a fost determinarea 
impactului trombocitopeniei asupra tratamentului 
specific necesar pacienților cu VHC și a răspunsului 
virusologic susținut. Mai multe studii arătă că trom-
bocitopenia crește riscul de sistare sau de reducere 
a dozelor de preparate antivirale, pe când altele 
demonstrează că reducerea dozelor, de fapt, nu a 
scăzut rata RVS. În cazul schemelor de tratament 
interferon-free. Feld J.J., Foster G.R. ș.a. raportează 
rata RVS >90% la tratament în cazul pacienților cu 
VHC cu trombocitopenie și fibroză.
Având în vedere cele menționate, apare în-
trebarea: care este soluția pentru un pacient cu 
VHC și trombocitopenie? Conform mecanismelor 
menționate putem presupune ca metodă de corecție 
transfuziile de masă trombocitară, dar, de fapt, ele 
sunt utile doar în scopul pregătirii pacientulului cu 
trombocitopenie pentru intervenții invazive. De 
asemenea, este de remarcat faptul că transfuziile 
multiple de masă trombocitară induc apariția trom-
bocitelor refractare pentru sistemul HLA.
O altă metodă ar fi splenectomia și embolizarea 
arterei splenice, care raportează creșterea trom-
bocitelor cu 200% de la valoarea inițială, dar este 
bine-venită doar în cazurile induse de hipersplenism 
și are ca riscuri complicații majore precum hemora-
giile, sepsisul și tromboza de venă portă. Ulterior ne 
vine în ajutor farmacoterapia. Corticosteroizii pot 
servi drept tratament patogenetic în cazul prezenței 
mecanismelor autoimune, dar datele din literatură 
sunt contradictorii. De asemenea, pe fond de corti-
costeroizi crește riscul de agravare a procesului viral 
și al insuficienței hepatice. O altă opțiune terapeutică 
accesibilă ar fi analogii trombopoietinei, care pot 
crește numărul de trombocite la doar trei săptămâni 
de la administrare și îl pot menține până la două luni 
după sistarea lor.
În literatura de specialitate sunt menționate și 
alte substanțe cu efect trombopoietic, așa ca cito-
chinele, eritropoietinele, danazolul, L-carnitina, dar 
efectele lor nu sunt destul de semnificative în cazul 
infecției cu VHC.
Concluzii
1. Trombocitopenia în infecția cronică cu VHC
are o patogenie multifactorială și rămâne în conti-
nuare o problemă medicală majoră.
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2. Schemele de tratament interferon-free au
o rată mică de complicații hemoragice, prezintă un
RVS >90% și pot fi utilizate la pacienții cu VHC și 
trombocitopenie.
3. Eradicarea virusului C este una dintre strate-
giile importante pentru combaterea trombocitope-
niei la persoanele cu VHC.
4. Analogii de trombopoietină s-au dovedit a fi 
eficienți pentru corijarea trombocitopeniilor induse 
de VHC.
5. Studiile efectelor de durată ale schemelor
de tratament interferon-free și ale consecințelor 
extrahepatice sunt încă în desfășurare.
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